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Resumo
1 RTGUGPVG CTVKIQ VGO EQOQ
QDLGVKXQ CPCNKUCT C KORQTV¸PEKCFC
KPQXCÁºQRCTC QFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNGNQECNRCTCVCPVQQDUGTXC
QRCRGNFCKPVGTCÁºQGPVTGQUCIGPVGU
TGIKQPCKUNQECKUPCIGTCÁºQFGUVCU
KPQXCÁÐGU(C\UGWOCGXQNWÁºQFCU
principais teorias de desenvolvimen
VQTGIKQPCNRCTVKPFQFGUFGCUVGQTKCU
PGQEN¶UUKECUFCNQECNK\CÁºQRCUUCPFQ
RGNQUHCVQTGUFGCINQOGTCÁºQGRÎNQU
FG ETGUEKOGPVQ CVÃQUFKUVTKVQU KP
FWUVTKCKUQUCODKGPVGU KPQXCFQTGU
G CQTICPK\CÁºQ KPFWUVTKCNRCTC UG
EJGICTCQRCRGNFCUKPQXCÁÐGURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCNNQECN
1 CTVKIQ CKPFC CRTGUGPVC CNIWOCU
EQPUKFGTCÁÐGUCEGTECFQUTGUWNVCFQU
FC2+06'%GFQGUVWFQUQDTG
o Mapeamento e das Políticas para
Arranjos Produtivos Locais no Norte, 
Nordeste e Mato Grosso analisando os 
FCFQURCTCQ4KQ)TCPFGFQ0QTVG
6TCVCUG FG WOC RGUSWKUC DKDNKQ
IT¶ſEC ,WUVKſECGUVGCTVKIQQRCRGN
HWPFCOGPVCN SWG C KPQXCÁºQ XGO
GZGTEGPFQUQDTGQFGUGPXQNXKOGPVQ
GEQPÏOKEQ1DUGTXCUGCPGEGUUKFCFG
FG UG HQTOWNCT RQNÈVKECU PCEKQPCKU
GHGVKXCUFGKPEGPVKXQ´ KPQXCÁºQEQO
CſPCNKFCFGFGIGTCTQFGUGPXQNXK
OGPVQTGIKQPCN
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Abstract
6JKU CTVKENG CKOU VQ CPCN[\G VJG
KORQTVCPEG QH KPPQXCVKQP HQT VJG
TGIKQPCN CPF NQECN FGXGNQROGPV
HQT DQVJ PQVGU VJG TQNG QH KPVGTCE
VKQP COQPI TGIKQPCN NQECN KP VJG
IGPGTCVKQPQH VJGUG KPPQXCVKQPU +P
VJKU UGPUG KV KU CP GXQNWVKQPQH VJG
OCKP VJGQTKGUQH TGIKQPCNFGXGNQR
OGPVUVCTVKPIHTQOVJGPGQENCUUKECN
VJGQTKGU QH NQECVKQP VJTQWIJ VJG
CIINQOGTCVKQP HCEVQTU CPFITQYVJ
EGPVGTU VQ VJG KPFWUVTKCN FKUVTKEVU
VJG KPPQXCVKXG GPXKTQPOGPVU CPF
KPFWUVTKCNQTICPK\CVKQPVQIGVVQVJG
RCRGTKPPQXCVKQPUHQTVJGTGIKQPCN
NQECNFGXGNQROGPV6JGCTVKENG CNUQ
RTGUGPVUUQOGEQPUKFGTCVKQPUCDQWV
VJG TGUWNVU QH 2+06'%  CPF
VJGUVWF[QP/CRRKPICPF2QNKEKGU
HQT.QECN2TQFWEVKQP KP VJG0QTVJ
0QTVJGCUVCPFCPCN[\KPIFCVC/CVQ
)TQUUQVQ4KQ)TCPFGFQ0QTVG6JKU
KU C NKVGTCVWTG UGCTEJ 6JKU CTVKENG
LWUVKſGUVJGMG[TQNGVJCVKPPQXCVKQP
KUJCXKPIQPGEQPQOKEFGXGNQROGPV
6JGTGKUCPGGFVQHQTOWNCVGGHHGEVKXG
PCVKQPCNRQNKEKGUVQGPEQWTCIGKPPQ
vation in order to generate regional 
FGXGNQROGPV
Keywords: 2TQEGUU+PPQXCVKQP&G
XGNQROGPV2QNKE[4GIKQPCN.QECN
4GIKQPCN'EQPQOKE&GXGNQROGPV
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1. Introdução
0QUOGTECFQUINQDCKU ECFCXG\
mais diversificados se verifica a 
GOKPÄPEKCFGWOPQXQVKRQFGEQO
RGVKÁºQQPFGCETKCÁºQFGEQORGVÄP
EKCUGCKPQXCÁºQUºQHWPFCOGPVCKU
RCTC EQFKHKECT CU KPHQTOCÁÐGU G
RTQRQTEKQPCT CFKHWUºQ G QWUQFG
PQXQUEQPJGEKOGPVQU&GUVGOQFQ
os componentes estratégicos para o 
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FGUGPXQNXKOGPVQFGWOCGEQPQOKC
VGPFGCUGTQCRTGPFK\CFQKPUVKVWEKQ
PCNGQECRKVCNUQEKCN
1 GUHQTÁQFG CNIWPURCÈUGU GO
investir nestes componentes estra
VÃIKEQURTQRQTEKQPQWFGUVCSWGPQ
EGP¶TKQOWPFKCNVCPVQPCHQTOCFG
IGTCTEQPJGEKOGPVQSWCPVQPQCRTQ
XGKVCOGPVQFCUQRQTVWPKFCFGUGFC
KPHQTOCÁºQ6GPFQEQOQ TGUWNVCFQ
CNVCUVCZCUFGETGUEKOGPVQRWZCFCU
UQDTGVWFQ RGNQ UGVQT KPFWUVTKCN
&GUVC HQTOC C KPQXCÁºQRCTGEG VGT
UGVQTPCFQWOCFCUXCTK¶XGKUEJCXG
para o crescimento das economias 
ECRKVCNKUVCU
0Q GPVCPVQ CQ CPCNKUCTOQU Q
RGTÈQFQ TGEGPVG C GEQPQOKCDTCUK
NGKTCRCTGEGPºQVGTCEQORCPJCFQFG
RGTVQCVGPFÄPEKCFQUFGPQOKPCFQU
RCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ/GUOQ
CRTGUGPVCPFQ TGNCVKXC TGEWRGTCÁºQ
PCUVCZCUFGETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ
UGEQORCTCTOQU´UFÃECFCUFG
G  CU RQNÈVKECU TGIKQPCKU G QU
investimentos destinados a propor
EKQPCTWOETGUEKOGPVQUWUVGPVCFQFC
GEQPQOKCEQOHQEQPCKPQXCÁºQGPC
FKHGTGPEKCÁºQCKPFCUºQOQFGUVQU
Deste modo é pertinente pensar po
NÈVKECUPCEKQPCKUGTGIKQPCKUFGCRQKQ
G GUVÈOWNQ ´U KPQXCÁÐGU VGPFQ GO
XKUVCUGWRCRGNPQFGUGPXQNXKOGPVQ
GEQPÏOKEQ PQU ¸ODKVQU PCEKQPCN
TGIKQPCNGNQECN
E mesmo com os efeitos disse
OKPCFQTGUFCINQDCNK\CÁºQGOSWG
C KPHQTOCÁºQ RQUUKDKNKVQWOCKQT
TCRKFG\GHCEKNKFCFGPQCRTGPFK\CFQ
GOX¶TKQUUGIOGPVQUCUFKOGPUÐGU
PCEKQPCN TGIKQPCN G NQECN CRTGUGP
VCOUG EQODCUVCPVG TGNGX¸PEKC G
ICPJCOPQXQUEQPVQTPQU#RTÎRTKC
INQDCNK\CÁºQCIWÁQWC KORQTV¸PEKC
FCU ECTCEVGTÈUVKECU GURGEKHKECU FG
ECFCTGIKºQGCVQTGUGGURCÁQUCPVGU
GUSWGEKFQUUºQKPENWÈFQUPGUVGPQXQ
RCFTºQFGFGUGPXQNXKOGPVQ
2CTVKPFQFGUVCCP¶NKUGQFGUGP
XQNXKOGPVQTGIKQPCNGCFKHGTGPEKCÁºQ
GPVTGCUTGIKÐGURQFGOUGTCXCNKCFQU
CRCTVKTFGCURGEVQUSWG NGXCOGO
EQPUKFGTCÁºQHCVQTGUOCETQGEQPÏOK
EQUKPUVKVWEKQPCKUGQTICPK\CEKQPCKU
a importância dos fatores aglomera
VKXQU
PQXQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCKUCU
KPQXCÁÐGU CU TQVKPCU CUOWFCPÁCU
VGEPQNÎIKECU CU UKPGTIKCU GPVTG QU
CVQTGU UQEKCKU Q KPXGUVKOGPVQ GO
ECRKVCN UQEKCN G JWOCPQ CNÃOFG
CURGEVQU TGNCEKQPCFQU CQ CODKGPVG
KPVGTPCEKQPCN#RGPCU CVTCXÃU FC
EQPUKFGTCÁºQFGUVGUHCVQTGURQFGO
UGRTQRQTRQNÈVKECUTGIKQPCKUEQPFK
\GPVGUEQOCTGCNKFCFGGCUGURGEKſ
EKFCFGUFGECFCTGIKºQ
Dada a relevância desta temática 
QQDLGVKXQFGUVGCTVKIQÃQDUGTXCTC
KORQTV¸PEKCFCU KPQXCÁÐGURCTC Q
FGUGPXQNXKOGPVQ NQECN1RTGUGPVG
VTCDCNJQGUV¶FKXKFKFQGOEKPEQRCT
VGU#UGIWPFCRCTVGCRTGUGPVCWOC
UÈPVGUGFCURTKPEKRCKUVGQTKCUGOGEQ
PQOKCTGIKQPCNRCUUCPFQRGNCUVGQ
TKCUPGQEN¶UUKECUFCNQECNK\CÁºQEQO
C6GQTKCFC.QECNK\CÁºQ#ITÈEQNCC
6GQTKC FC.QECNK\CÁºQFQ/ÈPKOQ
%WUVQ G C KORQTV¸PEKCFQU%WUVQU
FG6TCPURQTVGUPCGUEQNJCNQECEKQPCN
UGIWKFCFCUVGQTKCUTGIKQPCKUEQOÄP
HCUGGOHCVQTGUCINQOGTCVKXQUEQOQ
QURQNQUFGETGUEKOGPVQCJKRÎVGUG
FGECWUCÁºQEKTEWNCTGCEWOWNCVKXCG
a relevância dos efeitos para frente e 
RCTCVT¶U#RTGUGPVCWOCUÈPVGUGFCU
VGQTKCUTGIKQPCKUEQOÄPHCUGPCKPQ
XCÁºQEQOQQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCKU
QURTKPEÈRKQUFCQTICPK\CÁºQKPFWU
VTKCNCTGNGX¸PEKCFQUCODKGPVGUKPQ
XCFQTGU#VGTEGKTCUGÁºQCRTGUGPVC
QEQPEGKVQFG5KUVGOCUFG+PQXCÁºQ
PQ¸ ODKVQPCEKQPCNTGIKQPCKUGNQECN
EQOÄPHCUGPQEQPEGKVQFG#TTCPLQU
2TQFWVKXQU.QECKU
#2.U#SWCTVC
UGÁºQFKUEWVG CNIWPU TGUWNVCFQUFC
2GUSWKUCFG +PQXCÁºQ6GEPQNÎIKEC

2+06'%GFQGUVWFQ#P¶NKUG
do Mapeamento e das Políticas para 
Arranjos Produtivos Locais no Norte, 
Nordeste e Mato Grosso0CSWKPVCG
ÕNVKOC UGÁºQ GUVºQ EQPVKFCUDTGXGU
EQPUKFGTCÁÐGU
2. Evolução das teorias precur-
soras em economia regional
2.1 “Teorias neoclássicas da loca-
lização” 
#UFKHGTGPVGUVTCLGVÎTKCUFGETGU
cimento e desenvolvimento das regi
ÐGUGUVºQFKTGVCOGPVGTGNCEKQPCFCU´ U
GUEQNJCU NQECEKQPCKUFCUCVKXKFCFGU
GEQPÏOKECU1DUGTXCUGSWGFGPVTQ
FGWOCOGUOCTGIKºQCNIWPUNQECKU
apresentam maior atratividade eco
nômica e concentram grande parte 
FCUFGEKUÐGUFGKPXGUVKOGPVQPGUVG
EQPVGZVQSWGCVGQTKCFCNQECNK\CÁºQ
das atividades socioeconômicas se 
KPUGTG RQKU KPXGUVKICT CUFGEKUÐGU
de investimento dos empresários 
CEGTECFCOGNJQTNQECNK\CÁºQ3 possi
DKNKVCOGNJQTEQORTGGPUºQGHCEKNKVC
C CP¶NKUGFC QTICPK\CÁºQ GURCEKCN
FCUTGIKÐGU
5GIWPFQCUőVGQTKCUPGQEN¶UUKECU
FC NQECNK\CÁºQŒ GUUCUFGEKUÐGU UºQ
FGVGTOKPCFCU VCPVQRGNQRTKPEÈRKQ
FGOKPKOK\CÁºQFQU EWUVQURTKPEK
RCNOGPVG QU EWUVQUFG VTCPURQTVGU
FGOCVÃTKCURTKOCU GFGRTQFWVQU
HKPCKU CVÃ QOGTECFQ EQPUWOKFQT
SWCPVQRGNCOCZKOK\CÁºQFGNWETQU
&G CEQTFQ EQO (GTTGKTC 
 C
CP¶NKUGFC HQTOCÁºQ GEQPÏOKECFC
TGIKºQGUV¶NKICFC´ EQORTGGPUºQFQU
HCVQTGUSWGKPƀWGPEKCOCUFGEKUÐGU
FQUGORTGU¶TKQUUGPFQHWPFCOGPVCN
KFGPVKſECTCUHQTÁCUSWGEQPFW\GOC
EQPEGPVTCÁºQIGQIT¶ſEC&GUVC HQT
OCRQFGOUGGUEQNJGTCUOGNJQTGU
RQNÈVKECUEQOQQDLGVKXQFGRTQOQXGT
QFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCNGTGFW\KT
as disparidades socioeconômicas 
GPVTGCUTGIKÐGUFGWOOGUOQRCÈU
# őRTKOGKTC XGTFCFGKTC VGQTKC
GEQPÏOKECGURCEKCNŒ
$'0-1
UWTIGCRGPCUPQKPÈEKQFQUÃEWNQ:+:
8QP6J×PGP 
 HQKQRTGEWTUQT
FC6GQTKCFC.QECNK\CÁºQ#ITÈEQNC
SWG RTQEWTCXC GZRNKECT Q RCFTºQ
3 No caso da teoria da localização agrícola do que produzir numa determinada 
ORFDOLGDGHYHU)HUUHLUD
4 +LVWRULFDPHQWHDTXHVWmRGRHVSDoRIRLSRXFRGLVFXWLGDQDWHRULDHFRQ{PLFD
HPXLWDVYH]HVQHJOLJHQFLDGDVHQGRDVYDULiYHLVWHPSRHWDPDQKRGDÀUPDR
foco da discussão entre os economistas neoclássicos.
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FGFKUVTKDWKÁºQFGUVC CVKXKFCFG#
CP¶NKUG RCTVKC DCUKECOGPVG FG CN
IWPURTGUUWRQUVQU TGIKºQ CITÈEQNC
JQOQIÄPGC G KUÎVTQRC WO EGPVTQ
FGOGTECFQ 
%.'/'06' 
EQPEQTTÄPEKCRGTHGKVCRTGÁQUſZQU
demanda perfeitamente elásticas 
RCTCQRTQFWVQTQHGTVCFGKPUWOQU
RGTHGKVCOGPVG GN¶UVKEC KORGTHGKVC
OQDKNKFCFGFGHCVQTGU
ECRKVCNGVTC
DCNJQFKURQPKDKNKFCFG NKOKVCFCFG
VGTTCGHGTVKNKFCFGWPKHQTOGPC¶TGC
GOSWGUVºQ1OQFGNQVCODÃOCUUW
OGSWGCUEQPFKÁÐGUFGVTCPURQTVGU
UºQKFÄPVKECUGOVQFQUQURQPVQU#
XCTK¶XGNEJCXGPCFGVGTOKPCÁºQFQ
NWETQFQGORTGU¶TKQUGTKCCFKUV¸PEKC
CQEGPVTQFGOGTECFQ5GPFQCUUKO
SWCPVQOCKURTÎZKOCFGUVG EGPVTQ
C EWNVWTC UG NQECNK\COCKQTQ NWETQ
DTWVQFGRTQFWÁºQRQTWPKFCFGFG
VGTTC&GUVGOQFQőCNQECNK\CÁºQFG
ECFCVKRQFGEWNVWTCUGIWKT¶CNÎIKEC
FCTGFWÁºQFQUEWUVQUFGVTCPURQTVG
SWGUºQHWPÁºQFCFKUV¸PEKCCRGTEQT
TGTGFQRGUQŒ
$'0-1
#6GQTKCFC.QECNK\CÁºQFG/ÈPK
OQ%WUVQUWTIGEQO9GDGT
#
CP¶NKUGEQPUKUVGPCFGVGTOKPCÁºQFC
NQECNK\CÁºQÎVKOCFC GORTGUC EQO
DCUGPQEWUVQOÈPKOQFGRTQFWÁºQ
1CWVQTUGRCTCQUHCVQTGUSWGCHGVCO
QUEWUVQUFGWOCGORTGUCKPFKXKFWCN

QWRQWECUGORTGUCUEQPUKFGTCFQ
HCVQTGUGURGEÈſEQUFCSWGNGUSWGCHG
VCOCKPFÕUVTKCEQOQWOVQFQ
SWCN
SWGTVKRQFGKPFÕUVTKCFGPQOKPCFQU
HCVQTGUTGIKQPCKUGFGCINQOGTCÁºQG
FGUCINQOGTCÁºQ1UHCVQTGUTGIKQPCKU
GZRNKECO C GUEQNJCFC NQECNK\CÁºQ
GPVTGCUTGIKÐGUEQOQVTCPURQTVGG
OºQFGQDTC0GUVGOQFGNQQEWUVQ
de transporte é o fator central na es
EQNJCFCNQECNK\CÁºQ
KPVGTTGIKQPCN
2QFGUGTFKXKFKFQGOEWUVQFGTGW
PKºQFCUOCVÃTKCURTKOCUSWGUGTºQ
WVKNK\CFCUPQRTQEGUUQRTQFWVKXQG
QUEWUVQUFGFKUVTKDWKÁºQFCRTQFW
ÁºQQPFGCKPFÕUVTKCRQFGGUEQNJGT
GPVTG NQECNK\CTUGOCKURTÎZKOQFC
HQPVGFGOCVÃTKCURTKOCU QWOCKU
RTÎZKOQFQOGTECFQ EQPUWOKFQT
ſPCN1UHCVQTGUCINQOGTCVKXQUGUVºQ
TGNCEKQPCFQUCQUDGPGHÈEKQUSWGWOC
GORTGUCCWHGTGCQUG NQECNK\CTRTÎ
ZKOCFGQWVTCUGORTGUCUFCOGUOC
KPFÕUVTKC1U HCVQTGUFGUCINQOGTC
VKXQUGPVTGVCPVQFKUEWVGOCGEQPQ
OKCFGEWUVQUFGWOCGORTGUCGO
NQECNK\CTUGFKUVCPVGFCUGORTGUCUL¶
GUVCDGNGEKFCUGCODQUQUHCVQTGUFG
VGTOKPCOCNQECNK\CÁºQKPVTCTGIKQPCN
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
7OUKIPKſECVKXQCXCPÁQ emerge 
FCUEQPVTKDWKÁÐGUFG+UCTF
GO
A Economia da Localização e do Espaço. 
1EWUVQFG VTCPURQTVG VCODÃOÃQ
RTKPEKRCN HCVQTPCFGVGTOKPCÁºQFC
GUEQNJCNQECEKQPCNGFGFKUVTKDWKÁºQ
FCUCVKXKFCFGUGEQPÏOKECU2CTVKPFQ
FQUGNGOGPVQUFC6GQTKC0GQEN¶UUKEC
FG2TQFWÁºQKPENWKUGWOPQXQHCVQT
FGPQOKPCFQKPUWOQFGVTCPURQTVG6
QPFGQGORTGU¶TKQGUEQNJGCEQODK
PCÁºQRCTVKEWNCTFGUVGKPUWOQOCKU
RTÎZKOQFCOCVÃTKCRTKOC QW FQ
RTQFWVQ0GUVGUGPVKFQÃRGTVKPGPVG
FK\GTSWGCTGFWÁºQFQUEWUVQURQFG
RTQRQTEKQPCTOCKQTGU NWETQU QW
CWOGPVQFQRQFGTFGOGTECFQFC
GORTGUC
XKCRTGÁQUKPƀWGPEKCPFQ
CEQORGVKVKXKFCFG
%#8#.%#06'
%.'/'06'
6GQTKCU FG FGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNEQODCUGPQUCINQOGTCFQU
KPFWUVTKCKU
1UHCVQTGUCINQOGTCVKXQUTGURQP
U¶XGKU RGNC IGTCÁºQ FG XCPVCIGPU
FGEQTTGPVGUFCVTQECFGKPHQTOCÁºQ
GPVTG CU KPFÕUVTKCU FGWOOGUOQ
UGVQTPºQTGEGDGTCOCFGXKFCCVGPÁºQ
RGNCU VGQTKCU CPVGTKQTOGPVG GUDQ
ÁCFCU#RCTVKTFCFÃECFCFG
DCUGCFCUPCUKFGKCUFG/CTUJCNNOCU
RTKPEKRCNOGPVGGOQWVTQUGEQPQOKU
VCUKORQTVCPVGUEQOQ5EJWORGVGTG
-G[PGU CNIWOCU VGQTKCU UWTIKTCO
RCTCFCTEQPVCFGUVCNCEWPC
A teoria dos polos de crescimen
VQ FG 2GTTQWZ 
 GZCOKPC CU
TGNCÁÐGU GZKUVGPVGU PQU EQORNGZQU
KPFWUVTKCKUGPVTGCKPFÕUVTKCOQVTK\

ITCPFGU KPFÕUVTKCU KPQXCFQTCU
SWGKORWNUKQPCOGCHGVCOFKTGVCG
indiretamente as vendas e as com
RTCUFG UGTXKÁQUFCUOGPQTGU GCU
KPFÕUVTKCUOQXKFCUSWGFGRGPFGO
GUºQCHGVCFCURGNCKPFÕUVTKCOQVTK\
#KPFÕUVTKCOQVTK\GZGTEGWOGHGKVQ
FGGPECFGCOGPVQFGPVTQFQRQNQSWG
GUVC KPUGTKFC&GUVC HQTOCGZKUVGO
TGIKÐGU QPFGQ ETGUEKOGPVQQEQTTG
OCKU FGRTGUUC GOFGEQTTÄPEKC FC
KPVGPUKſECÁºQFCU TGNCÁÐGU GPVTG CU
GORTGUCUFGUGPECFGCPFQPGEGUUKFC
FGUEQNGVKXCU
%#8#.%#06'
0QRGTÈQFQX¶TKQUHQTOWNCFQTGUFG
RQNÈVKECWVKNK\CTCOFGUVGTGHGTGPEKCN
VGÎTKEQRCTCRTQRQTRQNÈVKECU TGIKQ
PCKUCQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQUGGO
FGUGPXQNXKOGPVQRQTÃOPGOVQFCU
CU TGIKÐGU EQPUGIWGOCVTCKT KPFÕU
VTKCUOQVTK\GURCTCFKPCOK\CT UWCU
GEQPQOKCU
#KPFCEQOHQTVGKPƀWÄPEKCFGUVGU
CWVQTGU/[TFCN
CRTGUGPVCXC
NKQUCEQPVTKDWKÁºQVGÎTKEC´ GEQPQOKC
TGIKQPCN'ZRNKECSWGQRTÎRTKQFG
senvolvimento do capitalismo ocorre 
FGHQTOCFGUKIWCNGPVTGQURCÈUGUG
TGIKÐGUFQOGUOQRCÈUCTIWOGPVCP
FQCJKRÎVGUGFGECWUCÁºQEKTEWNCTG
CEWOWNCVKXCCVTCXÃUFCSWCNQDUGTXC
WOCFKXGTIÄPEKC GPVTG CU VCZCUFG
ETGUEKOGPVQSWG UºQ TGCNKOGPVCFCU
CECFCOQOGPVQUGPFQPGEGUU¶TKCC
KPVGTHGTÄPEKCFQ'UVCFQRCTCTGFW\KT
QUFGUGSWKNÈDTKQUTGIKQPCKU
#U EQPVTKDWKÁÐGUFG*KTUEJOCP

´SWGUVºQ TGIKQPCN UGFGTCO
através do conceito de efeitos para 
VT¶U G RCTC HTGPVG1RTKOGKTQ TG
NCEKQPCFQ ´U GEQPQOKCU FG GUECNC
KORTGUEKPFÈXGKU C XKCDKNK\CÁºQ FG
empreendimentos em determinadas 
TGIKÐGU G Q UGIWPFQ TGUWNVCPVGFC
QHGTVC FG KPUWOQU SWG VQTPCTKCO
viáveis os setores posicionados a 
LWUCPVG
%#8#.%#06'
6GQTKCUFGFGUGPXQNXKOGPVQ TG
IKQPCNEQODCUGPCKPQXCÁºQ
As teorias apresentadas nesta 
UWDUGÁºQ VÄO EQOQ HQEQ CU KFGKCU
 1mRSRGHPRVGHL[DUGHFLWDUDVYDOLRVDVFRQWULEXLo}HVGH&KULVWDOOHU
FRPD7HRULDGRV/XJDUHV&HQWUDLVH/|VFKHPVHXVHVWXGRVVREUHD
ordem espacial de economia.
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FG5EJWORGVGT UQDTG KPQXCÁºQ GC
KORQTV¸PEKCFGUVC XCTK¶XGN ´ EQO
RGVKÁºQGCQETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ
#ÄPHCUGFQCWVQTÃCRGUSWKUCEQOQ
OGKQFGKFGPVKſECTPQXQURTQFWVQU
G RTQEGUUQ DGO EQOQOWFCPÁCU
FCU HQTOCUFG QTICPK\CÁºQ#NÃO
FC HQTVG KPƀWÄPEKCFQRGPUCOGPVQ
GXQNWEKQPKUVC PGQUEJWORGVGTKCPQ
PC EQORTGGPUºQFQU KORCEVQUFQU
RTQEGUUQUFG KPQXCÁºQ VGEPQNÎIKEC
GCRTGPFK\CFQPQFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCN NGXCPFQGOEQPUKFGTCÁºQ
CURGEVQUFCQTICPK\CÁºQKPFWUVTKCNG
FQUEWUVQUFGVTCPUCÁºQ%CXCNECPVG

KFGPVKſECSWCVTQCDQTFCIGPU
presentes na denominada produção 
recente em economia regional
# RTKOGKTC CDQTFCIGO KFGP
VKſECFC UºQ QUdistritos industriais
8GTKſECUGWOC HQTVG KPƀWÄPEKCFQ
RGPUCOGPVQFG/CTUJCNNUGPFQFGſ
PKFQEQOQUKUVGOCURTQFWVKXQUNQECKU
EQOITCPFGPÕOGTQFGſTOCURCTVK
cipantes de várias etapas do processo 
FGWODGOJQOQIÄPGQ#UGIWPFC
XGTVGPVGGNWEKFCFCRGNQCWVQTUºQCU
TGFGUFGKPQXCÁºQGUVCDGNGEKFCURGNQU
XÈPEWNQUFG EQQRGTCÁºQ G KPVGTFG
RGPFÄPEKCGPVTGCUGORTGUCUUºQQU
denominados ambientes inovadores
'UVGCODKGPVGÃECRC\FGTGFW\KTCU
KPEGTVG\CUGRTQRQTEKQPCWOCOCKQT
FKHWUºQ FCU KPQXCÁÐGU# VGTEGKTC
XKUºQXKUNWODTCCorganização indus-
trial'PHCVK\CEQOQCEQORGVKÁºQGQ
RTQEGUUQFG KPQXCÁºQCDTGOPQXCU
őLCPGNCUFGQRQTVWPKFCFGUŒPCUTGIK
ÐGU#SWCTVCXGTVGPVGUGVTCVCFGWOC
ETÈVKECFG-TWIOCP´VGQTKCEN¶UUKEC
FC NQECNK\CÁºQRQTPºQCDQTFCTGO
SWGUVÐGUTGNGXCPVGUEQOQGUVTWVWTC
de mercado e retornos crescentes e 
VCODÃOETKVKECQUCWVQTGUFCUőVGQ
rias de desenvolvimento de cerca de 
ŒRGNCUWCKPÃREKCGOGZRTGUUCT
UWCU KFGKCUFG HQTOC CFGSWCFC ´U
VÃEPKECUFGOQFGNCIGPUFKURQPÈXGKU
PCÃRQEC-TWIOCP
KPEQTRQTC
os retornos crescentes aos modelos 
HQTOCKU
7OCUÈPVGUGÃTGCNK\CFCRQT&KPK\
G%TQEEQ
SWGFGPQOKPCOVTÄU
IGTCÁÐGUFGRQNÈVKECUTGIKQPCKU#RTK
OGKTCIGTCÁºQ HQTVGOGPVG KPƀWGP
EKCFCRGNQRGPUCOGPVQMG[PGUKCPQ
é composta por diversas teorias 
SWG VGOEQOQRQPVQGOEQOWOC
KPVGTXGPÁºQGUVCVCNEQOQHQTOCFG
UWRGTCTQUFGUGSWKNÈDTKQUTGIKQPCKU
&GPVTGGUVCURQFGOQUEKVCTCWVQTGU
EQOQ/[TFCN
-CNFQT
G
*KTUEJOCP
EQOCUVGQTKCUFG
EGPVTQRGTKHGTKC G FCFGRGPFÄPEKC
G QUOQFGNQUFG ECWUCÁºQ EKTEWNCT
G CEWOWNCVKXC 2GTTQWZ 
 G
$QWFGXKNNG 
EQOQURQNQUFG
ETGUEKOGPVQ0QTVJ
EQOCVG
QTKCFCDCUGFGGZRQTVCÁºQG*CTTKU

EQOQRQVGPEKCNFGOGTECFQ
KPVGTPQ &GUVCU VGQTKCU UWTIKTCO
X¶TKCU KORNKECÁÐGUFGRQNÈVKECU TG
IKQPCKUFGPVTGCUSWCKUUGFGUVCECO
Big-Push 2ÎNQU FG ETGUEKOGPVQ
2TKQTKFCFGURCTCQUGVQTKPFWUVTKCN
/GECPKUOQUFGEQORGPUCÁºQRCTC
TGIKÐGU CVTCUCFCU +PXGUVKOGPVQ
GUVTCVÃIKEQFQUGVQTRÕDNKEQ4GUVTK
ÁÐGU´NQECNK\CÁºQFGCVKXKFCFGUGO
FGVGTOKPCFCUTGIKÐGU
1RGTÈQFQ GPVTG  G  Ã
marcado por altas taxas de cres
EKOGPVQOWPFKCN 2QTÃO PQſPCN
FGUVCFÃECFCQUGHGKVQUFCKPƀCÁºQG
FCETKUGFQRGVTÎNGQHQTCORGTXGTUQU
´GEQPQOKCOWPFKCNKPVGTTQORGPFQ
C VTCLGVÎTKC ETGUEGPVGFCU VCZCUFG
ETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ#UUKOTGU
UWTIGPCFKUEWUUºQ CU CDQTFCIGPU
SWGXKUCOCTGFWÁºQFCRCTVKEKRCÁºQ
FQ'UVCFQPCGEQPQOKC.QIQQHQEQ
TGECK UQDTGQU HCVQTGU TGNCEKQPCFQU
´ QHGTVC EQOQ HNGZKDKNK\CÁºQ FQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ GUVCDKNKFCFG
OQPGV¶TKCCEKOCFGSWCNSWGTRQNÈVKEC
FG ETGUEKOGPVQ CDGTVWTC EQOGTEKCN
GſPCPEGKTCFCGEQPQOKCKUVQIGTQW
WORTQEGUUQFGKPVGTPCEKQPCNK\CÁºQ
FCRTQFWÁºQ#TGURQUVCCGUVCUOW
FCPÁCURTQRQTEKQPQWSWGCNIWOCU
TGIKÐGU ICPJCUUGOFGUVCSWGOCU
OQFKſEQWCGUVTWVWTCFCGEQPQOKC
XKUVQ SWG PGUVGOQOGPVQ HC\KCUG
PGEGUU¶TKQCKPEQTRQTCÁºQFGCURGE
VQU KPUVKVWEKQPCKU G C XCNQTK\CÁºQ
FCU ECRCEKVCÁÐGU PC VGPVCVKXC FG
TGFW\KTCUFGUKIWCNFCFGUTGIKQPCKU
0GUVGUGPVKFQCUGIWPFCIGTCÁºQFG
RQNÈVKECUTGIKQPCKUÃEQPJGEKFCRQT
UGWECT¶VGTGPFÎIGPQRQKUQDUGTXC
QU HCVQTGU NQECKU FGFKHGTGPEKCÁºQ
DGOEQOQCUEQORGVÄPEKCUGTQVKPCU
CFSWKTKFCUGOECFCTGIKºQ
# VGTEGKTC IGTCÁºQ FG RQNÈVKEC
TGIKQPCNGUDQÁCFCRQT&KPK\G%TQE
EQ
QDUGTXCC LWPÁºQGPVTGQU
HCVQTGU GPFÎIGPQU G GZÎIGPQU PC
OGFKFCGOSWGPGUVGCODKGPVGQPFG
CU KPHQTOCÁÐGU G Q EQPJGEKOGPVQ
CFSWKTGONWICTGUVTCVÃIKEQCUKPVG
TCÁÐGUCRGPCUGPVTGCUGORTGUCUUG
VQTPCO KPUWſEKGPVGU C IGTCÁºQFG
KPQXCÁÐGUVQTPCPFQUGHWPFCOGPVCN
as sinergias existentes entre estas e as 
KPUVKVWKÁÐGUDGOEQOQEQOQWVTQU
UKUVGOCUTGIKQPCKUFGKPQXCÁºQ
DCUGCFQPGUVCCDQTFCIGOSWG
Q RTGUGPVG VTCDCNJQ UG EQNQEC PC
VGPVCVKXCFGKFGPVKſECTCKORQTV¸PEKC
FCU KPQXCÁÐGU FC KPVGTCÁºQ GPVTG
CUGORTGUCUGCUKPUVKVWKÁÐGURCTCQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
3. O papel das inovações para 
o desenvolvimento regional 
e local: sistemas de inovação 
nacionais, regionais e locais.
0CFGPQOKPCFCőGTCFQEQPJGEK
OGPVQŒQRTQEGUUQFGCRTGPFK\CIGO
G CU KPVGTCÁÐGU GPVTG CU GORTGUCU
G KPUVKVWKÁÐGU UGOQUVTCOECFCXG\
OCKU GUUGPEKCKU ´ EQORTGGPUºQFCU
VTCPUHQTOCÁÐGUQEQTTKFCUPQEGP¶TKQ
OWPFKCN DGO EQOQFQRCRGN FCU
KPQXCÁÐGURCTCQCWOGPVQFCEQO
petitividade e do crescimento econô
OKEQ&GUVGOQFQCUEQORGVÄPEKCU
CFSWKTKFCU UºQ ECRC\GU FG IGTCT
KPQXCÁÐGUFGRTQFWVQUGRTQEGUUQU
EQORTGGPFGPFQ CURGEVQU SWG XºQ
CNÃOFCRGUSWKUCGFGUGPXQNXKOGP
VQ 
2&#RCTVKTFKUUQRQFGOQU
QDUGTXCTCKORQTV¸PEKCFQUUKUVGOCU
FG KPQXCÁºQ CQ FGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNGNQECN
 2*UXSR(XURSHXGH3HVTXLVDVREUHRV$PELHQWHV,QRYDGRUHV*5(0,pR
responsável pela elaboração e sistematização desta abordagem. 
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3.1 Sistemas de Inovação
1EQPEGKVQFGőUKUVGOCPCEKQPCN
FG KPQXCÁºQŒ HQK RWDNKECFQ RGNC
RTKOGKTC XG\ RQT (TGGOCP 

1CWVQTFGHGPFGWCPGEGUUKFCFGFG
KPKEKCVKXCUFQIQXGTPQSWGFGUUGO
EQPVCFCU KPEGTVG\CUFQRTQITGUUQ
VÃEPKEQ 1U VTCDCNJQU FG CWVQTGU
EQOQ .WPFXCNN 
 G 0GNUQP

 G (TGGOCP 
 CRTGUGP
VCTCO KORQTVCPVGU EQPVTKDWKÁÐGU C
FKUEWUUºQFGUVGEQPEGKVQ
2QTÃOCNIWPUCURGEVQUFQőUKUVG
OCPCEKQPCNFGKPQXCÁºQŒL¶RQFKCO
UGTKFGPVKſECFQUGO.KUV
CRWF
(4''/#051'6'#NÃOFG
QDUGTXCT C KORQTV¸PEKCFC KORQT
VCÁºQFG VGEPQNQIKCU CXCPÁCFCUFG
RCÈUGU FGUGPXQNXKFQU TGEQPJGEGW
a necessidade de ampliar e gerar 
PQXCUVGEPQNQIKCUOGFKCPVGGUHQTÁQU
RTÎRTKQUGRTQVGÁºQCUKPFÕUVTKCUPCU
EGPVGU#KPFCFGWőÄPHCUGCQRCRGN
FQ'UVCFQPCEQQTFGPCÁºQGGZGEWÁºQ
FCURQNÈVKECUFGNQPIQRTC\QRCTCQ
FGUGPXQNXKOGPVQFC KPFÕUVTKC GFC
GEQPQOKCEQOQVQFQŒ
(4''/#0
51'6'R
8GTKſEQWUG SWGOWKVCU KPQXC
ÁÐGURQFGTKCOUGTDCUVCPVGQPGTQUCU
G CVÃRCUUCIGKTCU UGPFQPGEGUU¶TKQ
Q CRCTCVQFQ'UVCFQPQ KPEGPVKXQ
CRQKQ G HQOGPVQ RQUUKDKNKVCPFQ Q
KPXGUVKOGPVQGOGFWECÁºQFGSWC
NKFCFG SWG RGTOKVKUUG EQFKHKECT G
CRTKOQTCTCUKPQXCÁÐGUKPETGOGPVCKU
DGOEQOQC ETKCÁºQFGPQXQURTQ
FWVQU GQWRTQEGUUQU Ō KPQXCÁÐGU
TCFKECKU
#NIWPURCÈUGUCRTGUGPVCTCOFG
UGORGPJQUWRGTKQTGUGFGUVCECTCO
PCőEQTTKFCŒRGNCUKPQXCÁÐGU6CNper-
formanceRQFGUGTCVTKDWÈFCCQUUGWU
TGURGEVKXQU 5KUVGOCU0CEKQPCKUFG
+PQXCÁºQCVTCXÃUFGUWCUGORTGUCU
GKPUVKVWKÁÐGUOGFKCPVGUQUCURGEVQU
EWNVWTCKUUQEKCKUſPCPEGKTQGFWEC
EKQPCNCNÃOFQCRTQXGKVCOGPVQFCU
QRQTVWPKFCFGUGZVGTPCU'OOWKVCU
FGUVCUGZRGTKÄPEKCUHQKHWPFCOGPVCN
CRTGUGPÁCFQ'UVCFQPQFKTGEKQPC
OGPVQFCURQNÈVKECUFGKPQXCÁºQ
2CTVKPFQRCTCCTGƀGZºQFQEQP
EGKVQFGUKUVGOCUFGKPQXCÁºQ5DKEC
G2GNCG\ 
QUFGſPGOEQOQC
KPVGTCÁºQGPVTGWOEQPLWPVQFGKPU
VKVWKÁÐGURÕDNKECUGRTKXCFCUSWGEQP
VTKDWGOPQU¸ODKVQUOCETQGOKETQ
econômicos para o desenvolvimento 
G C FKHWUºQ FG PQXCU VGEPQNQIKCU
Evidenciando o caráter interativo 
FCUſTOCUCIÄPEKCUIQXGTPCOGPVCKU
WPKXGTUKFCFGUKPUVKVWVQUFGRGUSWKUC
GQTICPK\CÁÐGUſPCPEGKTCU#KPVGTC
ÁºQGPVTGGUVGUCVQTGUCECDCIGTCPFQ
WOGHGKVQUKPÃTIKEQHWPFCOGPVCNCQ
RTQITGUUQVÃEPKEQ#CRTGPFK\CIGO
QEWRCNWICTEGPVTCNPGUVGGPHQSWGG
CKPVGTCÁºQRQUUKDKNKVCCEQORTGGPUºQ
FCUOWFCPÁCU
.CUVTGUG%CUUKQNCVQ
CKPFC
CUUKPCNCOEQOQQEQPLWPVQFCUKPU
VKVWKÁÐGUEQPVTKDWKRCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQFCECRCEKFCFGFGKPQXCÁºQ
G CRTGPFK\CFQFGWORCÈU TGIKºQ
UGVQTQWNQECNKFCFGGCHGVCOVQFCC
GUVTWVWTC
'UVCCDQTFCIGOVCODÃOQDUGTXC
as redes e as sinergias presentes entre 
QU CIGPVGU SWG EQORÐGQ UKUVGOC
além de identificar as redes e as 
KPVGTCÁÐGUCWUGPVGUSWGFKſEWNVCO
a performance inovativa da economia 

,1*0510.70&8#..
#WVKNK\CÁºQFQ EQPEGKVQ FG 5+
EQOQHGTTCOGPVCECRC\FGGZRNKECT
QRTQEGUUQFGETKCÁºQWUQGFKHWUºQ
FQUEQPJGEKOGPVQUÃNKUVCFCRQT.CU
VTGU%CUUKQNCVQG#TTQKQ
#NIW
OCUECTCEVGTÈUVKECUSWGGUVºQRQTVTC\
FGUVGEQPEGKVQUºQCQKPVGTGUUGGO
VTCLGVÎTKCUJKUVÎTKECUGPCEKQPCKUGPC
OWFCPÁCVÃEPKECDÄPHCUGPCRTQFW
ÁºQDCUGCFCPCRTQFWVKXKFCFGJW
OCPCEECTCEVGTK\CÁºQFCKPQXCÁºQ
GFQ CRTGPFK\CFQ EQOQRTQEGUUQU
KPVGTCVKXQU GFGOÕNVKRNCU QTKIGPU
F WOPQXQ EQPEGKVQ FG GORTGUC
EQOQWOCQTICPK\CÁºQKPUGTKFCGO
CODKGPVGUUQEKQGEQPÏOKEQUGRQNÈVK
EQU TGƀGZQFG VTCLGVÎTKCUJKUVÎTKECU
GEWNVWTCKUGCÄPHCUGPCUKPQXCÁÐGU
KPETGOGPVCKU TCFKECKUQTICPK\CEKQ
PCKU G VÃEPKECU UGPFQ UWCU HQPVGU
KPVGTPCQW GZVGTPC ´ GORTGUC H C
QDUGTXCÁºQFQ ECT¶VGT NQECNK\CFQ G
PCEKQPCNFQRTQEGUUQFGKPQXCÁºQI
EQPUKFGTCÁºQFCPCVWTG\CUKUVÄOKEC
FCKPQXCÁºQCKORQTV¸PEKCFGUWCU
FKOGPUÐGUOKETQOGUQGOCETQGEQ
PÏOKECGCUGUHGTCUſPCPEGKTCUQEKCN
RTQFWVKXCKPUVKVWEKQPCNGRQNÈVKECJ
a importância deste conceito para os 
RCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ
3.2 Sistemas Regionais de Ino-
vação e Arranjos Produtivos 
Locais
1FKPCOKUOQGCEQORGVKVKXKFCFG
FCU GORTGUCUPºQ UG TGUVTKPIGOC
WOCÕPKEC GORTGUCQWÕPKEQ UGVQT
JCXGPFQ WOC HQTVG KPVGTCÁºQ CQ
NQPIQFG VQFQ Q EQORNGZQ KPFWU
VTKCN&GUVGOQFQ UºQ PGEGUU¶TKQU
PQXQU GPHQSWGU VGÎTKEQEQPEGKVWCKU
GOGVQFQNÎIKEQUSWGFGGOEQPVCFCU
GURGEKſEKFCFGUFGECFCCODKGPVG
&G CEQTFQ EQO&KPK\ 5CPVQU G
%TQEEQ
QRTQEGUUQFGKPQXCÁºQ
GQFGUGPXQNXKOGPVQGUVºQHQTVGOGP
VGXKPEWNCFQUCCURGEVQUTGIKQPCKUG
NQECKUUGPFQCECRCEKFCFGFGIGTCT
PQXQUEQPJGEKOGPVQUWOGNGOGPVQ
EGPVTCNPQRTQEGUUQFGEQORGVKÁºQ
RTQFWÁºQG ETGUEKOGPVQ#KPFCCU
UKPCNCSWGQRQVGPEKCNRTQFWVKXQFG
WOCTGIKºQPºQÃGUV¶VKEQRQFGPFQ
ser determinado por vários fatores 
EQOQ C GZRGTKÄPEKC RTQFWVKXC C
RQUKÁºQIGQIT¶ſECQEQPJGEKOGPVQ
CEWOWNCFQCKPHTCGUVTWVWTCFGWPK
XGTUKFCFGUGEGPVTQUFGRGUSWKUCGC
GZKUVÄPEKCFGUGTXKÁQUWTDCPQU
'OFGEQTTÄPEKCFC KORQTV¸PEKC
SWGQU GUVWFQUFQU#2.UXGOCF
SWKTKPFQPQ$TCUKNFGFKECUGITCPFG
RCTVGFGUVCUWDUGÁºQCQFGUGPXQNXK
OGPVQFQEQPEGKVQ
7O TGHGTGPEKCN UWTIG FCPFQ
őWOPQXQQNJCTŒ UQDTGCUGURGEKſ
EKFCFGU NQECKU GORTGUCU KPUVKVWK
ÁÐGU GQTICPK\CÁÐGUSWG EQORÐGQ
CODKGPVGRTQFWVKXQGKPQXCVKXQQU
Arranjos Produtivos Locais
#2.U#
4'&'5+56CEQPUGNJCCWVKNK\CÁºQFQ
EQPEGKVQCDCKZQRCTCECTCEVGTK\CÁºQ
FGWO#2.
%QPLWPVQUFG CVQTGU GEQPÏOKEQU
RQNÈVKEQUGUQEKCKUGUWCUKPVGTCÁÐGU
KPENWKPFQGORTGUCURTQFWVQTCUFG
DGPUGUGTXKÁQUſPCKUGHQTPGEGFQTCU
FGOCVÃTKCURTKOCUGSWKRCOGPVQU
GQWVTQUKPUWOQUFKUVTKDWKFQTCUG
EQOGTEKCNK\CFQTCU VTCDCNJCFQTGU
G EQPUWOKFQTGU QTICPK\CÁÐGU
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
XQNVCFCU´HQTOCÁºQGVTGKPCOGPVQ
FG TGEWTUQU JWOCPQU KPHQTOC
ÁºQ RGUSWKUC FGUGPXQNXKOGPVQ
G GPIGPJCTKC CRQKQ TGIWNCÁºQ G
ſPCPEKCOGPVQEQQRGTCVKXCUCUUQ
EKCÁÐGUUKPFKECVQUGFGOCKUÎTIºQU
FGTGRTGUGPVCÁºQ
.CUVTGUG%CUUKQNCVQ
CETGU
EGPVCOSWGQUCTTCPLQURTQFWVKXQU
NQECKU UºQCINQOGTCÁÐGU VGTTKVQTKCKU
FG CIGPVGU GEQPÏOKEQURQNÈVKEQU G
UQEKCKU EQO HQEQ GOWOEQPLWPVQ
GURGEÈſEQFGCVKXKFCFGUGEQPÏOKECU
GSWGCRTGUGPVCOXÈPEWNQU G KPVGT
FGRGPFÄPEKC)GTCNOGPVGGPXQNXGC
RCTVKEKRCÁºQGCKPVGTCÁºQFGGORTG
UCUGUWCUXCTKCFCUHQTOCUFGTGRTG
UGPVCÁºQGCUUQEKCÁºQ+PENWKVCODÃO
FKXGTUCU KPUVKVWKÁÐGU RÕDNKECU G
RTKXCFCU XQNVCFCU RCTC HQTOCÁºQ
CECRCEKVCÁºQFGTGEWTUQUJWOCPQU

EQOQ GUEQNCU VÃEPKECU G WPKXGTUK
FCFGU RGUSWKUCFGUGPXQNXKOGPVQ
G GPIGPJCTKC RQNÈVKECRTQOQÁºQ G
ſPCPEKCOGPVQ
#RTGUGPÁC FG X¶TKQU CVQTGU G
C KPVGTCÁºQ EQOQWVTQU UGIOGPVQU
FQOGTECFQ HG\ EQOSWG .CUVTGU
%CUUKQNCVQ G%CORQU 
 SWGU
tionassem as formas tradicionais de 
OGPUWTCÁºQGCXCNKCÁºQFCUCVKXKFC
FGUGEQPÏOKECUGOUGVQTGUFCFCC
KPVGTCÁºQ G CJGVGTQIGPGKFCFGFCU
GUVTWVWTCURTQFWVKXCU G KPQXCVKXCU
FGPVTQFQOGUOQőUGVQTŒ
.CUVTGU %CUUKQNCVQ G %CORQU

XKUNWODTCOEQOQQCNVQRQFGT
FGRGPGVTCÁºQFCUPQXCUVGEPQNQIKCU
DCUG FQ PQXQ RCFTºQ EQOQ CU
6GEPQNQIKCUFG+PHQTOCÁºQG%QOW
PKECÁºQ 
6+%U DKQVGEPQNQIKCU GP
IGPJCTKCIGPÃVKECGOCVGTKCKUCXCP
ÁCFQUOGUOQUGVQTGUEQPUKFGTCFQU
VTCFKEKQPCKU RQFGO CRTGUGPVCTUG
EQOQKPVGPUKXQUGOCNVCVGEPQNQIKC
&CÈCPGEGUUKFCFGFCUVTQECUFGKP
HQTOCÁºQGEQPJGEKOGPVQ
'ONKPJCUIGTCKUQEQPJGEKOGPVQ
PºQÃPGWVTQUGPFQPGEGUU¶TKQQDUGT
XCTSWGOQFGVÃOFGUFGKPFKXÈFWQU
CVÃCUQTICPK\CÁÐGURCTCSWGRQUUC
QEQTTGTCFKHWUºQFGUVGEQPJGEKOGP
VQEQPUKFGTCFQHWPFCOGPVCNPQRTQ
EGUUQFGCRTGPFK\CFQECRCEKVCÁºQG
KPQXCÁºQ
0QGPVCPVQ$TCPFºQ 
 ETK
VKECCIGPGTCNK\CÁºQGCKORQTV¸PEKC
GZEGUUKXCSWG ÃFCFC CQ CODKGPVG
NQECN PC GZGEWÁºQ FCU RQNÈVKECU
őRÕDNKECUŒ RQT RCTVG FC EQTTGPVG
NQECNKUVC&GCEQTFQEQOQCWVQTőÃ
RTGEKUQFKUEWVKTCGURCEKCNKFCFGFQU
RTQDNGOCU G KORNGOGPVCTRQNÈVKECU
NGXCPFQ GO EQPUKFGTCÁºQ C GUECNC
GURGEÈſECFGUUGURTQDNGOCUOCUGO
WOEQPVGZVQGOSWGGUVGLCRTGUGPVG
WORTQLGVQPCEKQPCNFGFGUGPXQNXK
OGPVQŒ 
$4#0&1  R 
%TKVKECRQKUCEQTTGPVGFQNQECNKUOQ
RQTCRTGUGPVCTWOPQXQRCFTºQFG
FGUGPXQNXKOGPVQDCUGCFQGOHCVQTGU
GZENWUKXCOGPVGNQECKUEQOQUGVWFQ
dependesse somente das potenciali
FCFGUEQPVKFCUPQCODKGPVG NQECNG
da vontade dos agentes empreende
FQTGU'CUUKPCNCSWG
7OCITCPFGRCTVGFGUUCRTQFWÁºQ
KPVGNGEVWCN GZCIGTCPC ECRCEKFCFG
GPFÎIGPCFGFGVGTOKPCFQVGTTKVÎTKQ
RCTCGPIGPFTCTWORTQEGUUQXKTVW
oso de desenvolvimento socioeco
PÏOKEQ TGRNKECT CU ECTCEVGTÈUVKECU
GZKVQUCUFG QWVTQU ECUQU G FGUUC
HQTOC CECDC RQT UWDGUVKOCT QU
GPQTOGUNKOKVGUEQNQECFQU´ TGIWNC
ÁºQNQECN
$4#0&1R
#RCTVKTFC CP¶NKUGFG$TCPFºQ
XGTKſECUG C TGNGX¸PEKCFCU GUECNCU
őKPVGTOGFK¶TKCUŒ PCOGFKFC GO
SWGFGXGOQUEQPUKFGTCTQUGURCÁQU
NQECKU 
RQVGPEKCNKFCFGUGPFÎIGPCU
GNCDQTCTRQNÈVKECURÕDNKECUPCEKQPCKU
SWG XKUGO IGTCT EQPJGEKOGPVQ G
KPQXCÁºQRQTÃOQDUGTXCTQUCURGE
VQUGUVTWVWTCKUFCTGIKºQGGOSWCN
GUHGTC
PCEKQPCNTGIKQPCNQWNQECNQ
RTQDNGOCGPEQPVTCUGKPUGTKFQ
4. Breves considerações sobre 
as política regionais e lo-
cais: resultados da PINTEC 
2008 e do estudo Análise do 
Mapeamento e das Políticas 
para Arranjos Produtivos 
Locais no RN. 
5GIWPFQFCFQUFC2+06'%
PQRGTÈQFQGPVTGC
FCUKPFÕUVTKCUKPQXCFQTCURCTVKEKRC
TCOFGRGNQOGPQUWOFQURTQITC
mas do governo para desenvolver 
CVKXKFCFGU KPQXCFQTCU UGLCO FG
RTQFWVQUQWFGRTQEGUUQUUWRGTCPFQ
QUTGUWNVCFQUFCU2+06'%UCPVGTKQ
TGU 
GO FCU KPFÕUVTKCU
TGEGDGTCOKPEGPVKXQUFQIQXGTPQ´
KPQXCÁºQGGO&CFQU
FQ +$)' 
 TGXGNCOSWGQ KPU
VTWOGPVQFG CRQKQOCKU WVKNK\CFQ
HQKQſPCPEKCOGPVQFGO¶SWKPCU G
GSWKRCOGPVQU
1WVTQCURGEVQ NGXCFQGOEQPUK
FGTCÁºQPCRGUSWKUC HQKQ VCOCPJQ
FCUGORTGUCUKPQXCFQTCU1DUGTXC
UG WOC GNGXCÁºQ PC RCTVKEKRCÁºQ
FCU GORTGUCU FG RGSWGPQ RQTVG

GPVTGGRGUUQCUQEWRCFCUUG
EQORCTCTOQU ´ 2+06'% CPVGTKQT

FG GORCTC GO
 EQPEGPVTCPFQUG PQ HKPCP
EKCOGPVQ FQU RTQLGVQU FG 2& G
KPQXCÁºQ VGEPQNÎIKEC 'PVTGVCPVQ
OGUOQ TGFW\KPFQ UGWRGTEGPVWCN
COCKQTRCTVKEKRCÁºQPQURTQITCOCU
 3DUDPDLRUHVGHWDOKHVYHUVLWHGD5HGH6LVWGLVSRQtYHOHPZZZLHXIUMEUUHGHVLVW
De acordo 
com o autor “é 
preciso discutir 
a espacialidade 
dos problemas 
e implementar 
políticas levando em 
consideração a escala 
específica desses 
problemas, mas em 
um contexto em que 
esteja presente um 
projeto nacional.... 
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
FQIQXGTPQFGCRQKQCKPQXCÁºQUºQ
FCUGORTGUCUFGITCPFGRQTVG
EQO
QWOCKURGUUQCUQEWRCFCUEQO
#8'..#4 
 VCODÃO
CEGPVWC SWGFCU GORTGUCU KPQXC
FQTCUSWGTGEGDGOCNIWODGPGHÈEKQ
FQ IQXGTPQ  RCTVKEKRCO FQ
RTQITCOCFGKPEGPVKXQ´EQORTCFG
O¶SWKPCUGGSWKRCOGPVQU
#XGNNCT 
 GZCOKPC SWG QU
KPUVTWOGPVQUWVKNK\CFQUPCGZGEWÁºQ
FG VCKU RQNÈVKECU UºQ QU KPEGPVKXQU
HKUECKU G KPEGPVKXQU HKPCPEGKTQU
#ETGUEGPVCUG ´ NKUVC QU HWPFQUFG
ECRKVCNFGTKUEQQRTQITCOC4*#'
EQPEGFKFQRGNQ%023
RGUSWKUCFQT
PCGORTGUCGQRTQITCOCFGECRKVCN
UGOGPVG
%TKCVGE
&GCEQTFQEQO%QWVKPJQ

QUFCFQUFCRGUSWKUCOQUVTCOSWG
CRGUCT FQU CXCPÁQU GUVGU HQTCO
CRGPCUOCTIKPCKUTGCſTOCPFQPQUUC
ITCXGUKVWCÁºQSWCPFQEQORCTCFQU
CQURCÈUGU CUK¶VKEQU0GUVG UGPVKFQ
ITCPFGUGUHQTÁQURTGEKUºQUGTTGCNK\C
FQUVCPVQRGNCUGORTGUCUDTCUKNGKTCU
SWCPVQPQ¸ ODKVQFQCRTQHWPFCOGP
VQFCURQNÈVKECURÕDNKECU
5G TGFW\KTOQUPQUUCCP¶NKUG CQ
GURCÁQ TGIKQPCN XGTKHKECUG X¶TKCU
TGIKÐGUSWGWUWHTWÈTCOFGICPJQU
FG RTQFWVKXKFCFG FGEQTTGPVGU FG
fatores aglomerativos e das trocas de 
KPHQTOCÁÐGUG EQPJGEKOGPVQ EQOQ
C6GTEGKTC+V¶NKCGQ8CNGFQ5KNÈEKQ
0Q$TCUKNCGZRGTKÄPEKCFGUWEGUUQ
FGX¶TKQU#2.UÃPQVÎTKC'OSWCUG
VQFQVGTTKVÎTKQQEQPEGKVQFG#2.XGO
UGPFQGORTGICFQGORQNÈVKECURÕDNK
ECUQPFGCUQTICPK\CÁÐGUGKPUVKVWK
ÁÐGUFGCRQKQHCXQTGEGOCETKCÁºQFG
UKPGTIKCUGVTQECUFGEQPJGEKOGPVQ
&GUVGOQFQCKPVGTCÁºQGPVTGQTIC
PKUOQUGKPUVKVWKÁÐGUHGFGTCKUEQOCU
KPUVKVWKÁÐGUNQECKURÕDNKECUGRTKXCFCU
ÃGUUGPEKCNPGUVGRTQEGUUQ
#RQNKP¶TKQG5KNXC
QDUGTXC
SWGQEQPEGKVQFG#2.PCKFGPVKſEC
ÁºQFQUCTTCPLQUWVKNK\CFQRQTX¶TKCU
KPUVKVWKÁÐGUGPVTGXKUVCFCU
SWGGUVºQ
relacionadas diretamente ao apoio 
CQU#2.UPQ4KQ)TCPFGFQ0QTVG
UG CUUGOGNJC CQ EQPEGKVQRTQRQUVQ
RGNC4GFGUKUVGPVTGVCPVQÃXGTKſECFQ
FGHQTOCDCUVCPVGVÈOKFCXKUVQSWG
TGUVTKPIGOUWCUCÁÐGUCQU#2.USWG
L¶Eonseguiram internalizar plenamente 
os elos da cadeiaQWSWCPFQapresentam 
vínculos claros de cooperaçãoQWquando 
apresentam uma governança expressiva
#KPFC PGUVC ÎVKEC QU CWVQTGU
CUUKPCNCO SWG PºQ UG XGTKHKEC PQ
GUVCFQFQ4KQ)TCPFGFQ0QTVGWOC
RQNÈVKEC HQTOWNCFC GURGEÈHKEC SWG
EQPVGORNGQU#2.1SWGQEQTTGÃWO
VTCVCOGPVQ VTKDWV¶TKQFKHGTGPEKCFQ

IGTCNOGPVGOGFKCPVG DGPGHÈEKQU G
KPEGPVKXQU VGPFQ EQO DCUG Q +O
RQUVQ UQDTG1RGTCÁÐGU4GNCVKXCU ´
%KTEWNCÁºQFG/GTECFQTKCUGUQDTGC
2TGUVCÁºQFG5GTXKÁQUFG6TCPURQTVG
+PVGTGUVCFWCNG+PVGTOWPKEKRCNGFG
%QOWPKECÁºQŌ+%/5RQTRGTÈQFQ
FGVGORQFGVGTOKPCFQ
#21.+0
4+15+.8#
1WVTQUOGECPKUOQUSWGDGPGſ
EKCOUºQFCFQUCQU#2.USWGRGT
VGPEGOCQ UGVQT KPFWUVTKCN VCODÃO
RQFGOUGTDGPGſEKCFQURGNQ2TQITC
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
+PFWUVTKCN
241#&+FG.CEVKEÈPKQUG
RTQFWVQUFGTKXCFQUTGEGDGDGPGHÈEKQU
FQ2TQITCOCFQ.GKVGGFQ2TQITCOC
FG#SWKUKÁºQFG#NKOGPVQU#2.UPQ
¸ODKVQUQEKCNEQOQ2TQLGVQFG4GFW
ÁºQFC2QDTG\C4WTCN
2424'PVTG
VCPVQQUTGUWNVCFQUFGUVCURQNÈVKECU
CKPFCRCTGEGOUGTKPUWſEKGPVGURCTC
IGTCTOCKQTFKPCOKUOQPGUVGU#2.U
No Rio Grande do Norte deve 
JCXGTWOGUHQTÁQRCTC CORNKCT CU
RQNÈVKECU FG CRQKQ C KPQXCÁºQ L¶
GZKUVGPVG DGO EQOQ TGCNK\CTOQ
FKſECÁÐGU GUVTWVWTCKU QPFG UG HC\
PGEGUU¶TKQCRCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQ
PQFKTGEKQPCOGPVQFCURQNÈVKECU C
UGIOGPVQU GUVTCVÃIKEQU RGPUCPFQ
VCODÃOPQNQPIQRTC\QXKUCPFQQ
FGUGPXQNXKOGPVQFCUECRCEKVCÁÐGUG
CIGTCÁºQFGKPQXCÁÐGU
 %QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
0QOQOGPVQGOSWGCINQDCNK
\CÁºQRCTGEGFGUVTWKTQUNKOKVGUVGT
TKVQTKCKUXGTKſECUGSWGECFCTGIKºQ
RQUUWK GURGEKſEKFCFGU G RQVGPEKCN
RTQFWVKXQPCGNCDQTCÁºQFGWOQW
OCKURTQFWVQU'PVTGVCPVQGUVGUHCVQ
TGUPºQUºQUWſEKGPVGURCTCGNCDQTC
ÁºQGGZGEWÁºQFGRQNÈVKECUTGIKQPCKU
GHGVKXCU1 RQVGPEKCN RTQFWVKXQ Ã
FGVGTOKPCFQPºQCRGPCURQTCURGE
VQUTGNCEKQPCFQU´NQECNK\CÁºQGOUK
OCUVCODÃOVQOCEQOQTGHGTÄPEKC
CURGEVQU EQOQC KPHTCGUVTWVWTCFG
VTCPURQTVGU EQOQRQTVQU TQFQXKCU
CGTQRQTVQUGHGTTQXKCUGFWECÁºQD¶
UKECVÃEPKECGUWRGTKQTFGSWCNKFCFG
EQO HQTVG KPVGTCÁºQ WPKXGTUKFCFG
Ō GORTGUC TQVKPCU EQPJGEKOGP
VQ CEWOWNCFQ 'UVGU CURGEVQU UºQ
determinados principalmente no 
CODKGPVGPCEKQPCNOCUSWGFGXGO
UGT EQPUKFGTCFCUPC GNCDQTCÁºQFG
RQNÈVKECUTGIKQPCKUNQECKU
'O NKPJCU IGTCKU CNIWOCUFCU
RTKPEKRCKUNKOKVCÁÐGU´KPQXCÁºQPQ
$TCUKNUºQCGFWECÁºQFGDCKZCSWC
NKFCFGEQOPÕOGTQGUECUUQFGVÃEPK
EQURQNÈVKECUFGKPEGPVKXQUſPCPEGK
TQUGKPEGPVKXQUſUECKUKPUWſEKGPVGU
DCKZCKPVGTCÁºQGPVTGCNIWOCUTGFGU
FKHKEWNVCPFQ Q CRCTGEKOGPVQ FG
  Grifo do autor. 
O potencial 
produtivo é 
determinado não 
apenas por aspectos 
relacionados à 
localização em si, mas 
também toma como 
referência aspectos 
como a infra-estrutura 
de transportes como 
portos, rodovias, 
aeroportos e ferrovias, 
educação básica...
